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A. Kesimpulan
Berdasarkan penyajian data dan analisa data dapat disimpulkan bahwa
Persepsi Masyarakat Terhadap Tayanagan Reportase Investigasi Trans TV di
Perumahan Asta Regenci RT 11/RW 08 kel. Tuah karya kec. Tampan
Pekanbaru memiliki persepsi baik, dilihat dari:
1. Banyaknya masyarakat yang menjadikan tayangan reportase sebagai
tontonan yang sering dinikmati masyarakat.
2. Tayangan reportase investigasi ini juga memberikan pesan positif
yang dapat diambil masyarakat dan masyarakat juga dapat menarik
kesimpulan dari adanya tayangan reportase investigasi ini.
3. Serta ada bebetapa hal yang mempengaruhi persepsi masyarakat
dalam menonton tayanagan reportase investigasi adapun hal tersebut
adalah pendapat, pengetahuan dan minat.
B. Saran
Dilihat dari kesimpulan penelitian diatas maka penulis dapat memberikan
saran agar para penonton khususnya masyarakat perumahan Asta Regenci RT
11/RW 08 Kel.Tuah karya Kec. Tampan Pekanbaru jangan sampai salah
mempersepsikan tayangan reportase investigasi di Trans Tv. Adapun saran
tersebut antara lain yaitu:
21. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memilih
program acara yang bermamfaat untuk menambah wawasan dan
pengetahuan.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan Program Acara Reportase
Investigasi tersebut lebih baik dalam menyampaikan informasi dan
pendidikan sehingga mampu meningkatkan kepedulian masyarakat dan
kesadaran masyarakat terhadap disekitarnya serta bisa menjadi referensi
bagi masyarakat dan menambah pengetahuan bagi masyarakat itu sendiri.
3. Bagi rekan mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, yang ingin melanjutkan
penelitian ini diharapkan dapat memanfaatkannya sebagai pengetahuan
dan pengalaman sebagai acuan untuk kedepannya.
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